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MINISTERIO DE LA GU~ERRA
S de enero de 1924.
..
NqoeJado de asuntos de Marnaecoe
DESTINOS
CirC1Llar":' Se dejan sin efecto Jos destinos l\ los
distintos Grupos de Fuerzas Regulares IndIgen..."" c:: ,11_
feridOlll a loS cabos, corneta, tambor '1 soldados d..,
Infanterla, Caballerta, ArtllleI1a. Ingenieros e Inten.
dencia, que figuran en la relaci6n pu,bllcada u con-
tinuaci6n. de la real orden de 27 de mes p:rtS:dmo P~A­
do (D. O. nQm. 287).
Se~r...
C1realu. Son destinados a los. Grupos de P'nen&.
Regulares Incl1.aer:las de Lan.che :n11m. 40 '1 Alhl:loemas
nllm•. 5, 108 .,ld&d08 que 83 expresan: en la I1¡u1ente
relac16n, en 1& forma que en 1& m1ema _ 1ndlca.
8 Q enero de 1124.
AL GRUPO DE FUERZAS REGUURE9 INDIGENAS
DE URACHE NUlt ,
. Pan Infanterfa
Salustiano Ferná.ndez Peral, del regim!ento de latan-
1ler1a HaUlla, 59.
.AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES lNDIGENAS
DE ALHUCEMAS· NUH, 5
Para InfaDterfa
Harce1ino Paredes G6mez, del re¡1miento de Infante-
11& San Fernando, 11.
.Juan Guerrero Rodrlguez, del 40.- regimiento de zapa-
dores Minadores.
Francisco Ravetl16,n Mesanis, del ~m!ento de Infan.
ter!a San Fernando, 11.
Domingo Moreno CllBt1llo, del bat&l1(Sn de Cuaciores-
8egarbe, 12. .
8 de enero de 1924,.
-
-
ti
REALES ORDENES
8e1'1or'M
MUSIO.AS
CirC1ÜGr. Se ordene. el destino de b. aC'bu&l mCsilla
del babJ.IOn die Ibiu al 'ba.tal16n de Instru.ccteJ'l, )Jo,
niéndose de acuerdo los Capitanes ¡eneraIea respoct!-
'fOS, respecto al traslado, que se haré. per CUGlltn del
Estado.
PARTE OFICIAL
M·
DESTINOS
Cesa en el cargo de ayudante de campo del inter-
ventor de Ejército D. Mariano Arce 14aroto. secretariO
de la Secc16n de Interven~16n' de este Ministe.J?' el
oomisario ~ guerra de segunda clase D. Emerico •.,alu
Orodea y 88 nombra en substltue16n al de igual em-
peo y Cuerpo D. Francisco de Toledo Garcla, con dfocI-
tino en 1& Comisarla de guerra die 14atar6.
81 de d1ciembre de 1929-
,Se&>r Subsecretario ~ este MinIsterio.
Se1loree Capitanes generales de 1& primera y cuartA
regiones e Interventor civil de G.erra y Marlll'& f
del Protectorado en 14arrUleC08.
Destinando a este Htnisterio al teniente ooronel mé·
d1co D• .An¡e! Jak 0eampo, disponible en. la séptima
l'eI16n.
2 lie enero de 1924.
Se1lor Subsecretario de este Ministerio.
Beflores Capitin genenJ. de 1& séptima regiOD e JnteJ:'-
Ttlntor civil de Guerra '1 Harina '1 del Proteciorado
en Ha.rruecos.
ClreuIar. Se concede el empleo suPerior inmediato
de su escala y Arma, al teniente de Infanterfa D. .JU&"1
Sanz Prieto (ya capitán por antigüedad), seIla1Andole
en el mlsmo la de 15 de agosto de 1921, por sus méri-Itoe en operaciones de campaJia en nuestra zona de Pro-tectorado en Marruecos, durante los perIodos tercero1 R y cuarto (1 de noviembre de 1920 a 81 de enero deExcmos. Seftores: S. M. e ey 1922). 2 de 8D8l'O de 19U
.(q. D. g.) se ha servido disponer 10 Señor... _
siguiente:
36 4 de eDel'O de 1924
--._---------
D. O. n'dm. 3
Bruno EchevalTia Martfnez, del batall6n de Cazadores
Segorbe, 12.
Juan BenItez Melgosa, del Grupo de FuerzllS Regula~
res Indígenas de Tetuán, 1.
:Marcos Gurda Fuentes, del regimiento de Inianterl~
San Fernando, 11.
Jesús PalTa Diaz, del de Serrallo, ·69.
Francisco Parro Lizcano, del de (;erifiola, 42.
Abacleto G6mez Blanco, del mismo.
Rafael Toledo Calderon, del de Melina, 59.
Para Caballería
Manuel Martínez Bujeda, de la 5.& O>mandancia de
Tropas de Intendencia.
El Oeneral encargado del despacbo.
Lms BlI:RMUDBZ DE CA.,"TBO y TOMA."
............- ...~..."..._----~
2rtlldD Kl1Yor tentrtd del Eiérclto
CURSO DE OONJUNTO PARA SERVICIOS DE INGE-
NIEROS
CIrcular. De acuerdo con lo preceptuado por 1& ins-
trucci6n décima de la real orden circular de 9 de ju-
lio del presente afio (D. O. :llim. 151) relativa a la
celebración del curso de conjunto para servicios de In-
genieros, se tendrán en cuenta las siguientes instruc-
ciones:
Primera. Queda aprobado el programa y presupues--
to, consiguientes a la realizaci6n del mencionado curso
y presentados por el General Director del mismo al
F..stado Mayor CentraL
Segunda. La zona de terreno en que tendrán lugar
los ejercicios que han de 11 }varse a efecto en el curso
do referencia, será la comprendida por el triánb'Ulo
formado por los pueblos Chiva-Bufiol-Tur!s, y pertelle-
cien tc a la tercera región.
Tercera. El curso se dividirá. en dos periodos de tlem·
po, del dla 1.0 al 14 de febrero próximo y del 15 a
fin del citado mes. Al primero. asistirán t1n1camentl'
las cuatro compafifas de Zapadores Minadores designa-
dl.l$ por real orden de 27 de octubre de este ano
(D. O. nam. 240), incorporándose para el segundo las
restantes unidades y servicIos que tueron prevenidas-
por la instrucción 8e¡tunda de la real oroen circular de
9 de julio del corriente (D. O. nam. 151).
Asistirá durante los dos periodos t.odo el peI"ll:lnal de
jefes y oficiales de Zapadores y Telégrafos y ComisiOn
de experiencias del Material de Ingenieros, prP.vC'nido
por la tercera instrucción de la citada disposición ofi-
cial de 9 de julio, los comandantes de Ingenieros don
Mariano Ramis, D. Román Gautier, y D. tad.islno Ure-
fia. como especializados en diversos servicios, un ;jefe de
F..stadQ Mayor de la tercera región designado por el
Capj.tán general de la misma, y tres jefes de Ingenieros
del Estado Mayor Central. S6lo concurrirán a los ejer-
cicios que han de tener lugar durante el segunr.o pe·
rlod~ los coroneles y capitanes de diversas Arllln~ y
Cuerpos, citados en las dos disposiciones ya menclotlll'
das, incluidos los diez y ocho capitanes más antiguos
de Ingenieros, con excepción, para todos ellos, de lo~
que para dicha fecha hubieran obtenido el crnpI~ ln-
lñediatoj los ocho Generales con mando y sus I'eipectl-
vos ayudantes, prevenido por la, instrucción segt~nda de
la real orden de 27 de octubre referida, los Comandan.
tes generales de Ingenieros y sus ayudantes, corrtl1pon-
dientes a las d.emú regiones, seis jefes u otialo1l<X' ti\!
otras Armas con destino en el ,Estado Mayor Celltlll1 y
el General ~e de la. segunda agrupación do eRVl Olm.
tro, durante· 108 GUas de este perIodo que oonsiderE:lprec.floL
Cuarta. Queda designado para desempefiar el cargo
de jefe del detall y secretario, a lllS inmediatas drda·
nes del General director, el comandante de In.genieros
del Estado Mayor Central D. Mario Pintos, quedando
autorizado el citado General director para oolicitar la
incorporación del mencionado jefe a sus 6rdenes, en la
época que lo estime preciro y anteriormente a 1& fecha
de celebraci6n del curso.
Quinta. El teniente coronel y comandante que han
de desempeñar el mando de las cuatro compañías de
zapadores Minadores, serán designados pezmna.llnente
por el General Director de 1;)!:; 1"*imientos cuarto l
quinto de dicha especialidad, respectivamente.
Sexta. De acuerdo con lo dispuesto por dispos;iciones
anteriores relativas a la oolebraci6n del f:U1'SO refer:ulo,
el General director comunicará a 1llS diversas unida-
des y personal independiente de ellas las prevencioIlffi
particulares y de detalle que estime convenientes, indi-
cando en ellllS el punto y día en que deberán incorpo··
rarse al mencionlldo curso.
Séptima. El regimiento de Pontoneros facilitará a
la sección de Alumbrado en eampal'ía para su nsi.;¡¡;encIa
a los ejercicios del curso un carro furgón para' el tran8-
porte de víveres, raciones y materiales de consumo y
repuesto.
El Centro Electrotécnico y de Comunicaciones pon~
a disposición de los ejercicios referentes al curso, siete
coches rápidos, cuatro. ómnibus, cuatro camiones, seis
motocicletllS con asiento lateral para dos platas 1 un
coche tanque para gasolina, agua y grasas, debiendo
encontrarse todo este material en Valencia el ,1Ia 8.
de enero próximo. Los materialea de consumo y repues.
to para el senicio y entretenimiento de todo este ma-
terial automóvil serán suministrados por el detall '1
con cargo al presupuesto aprobado para el CW1IO.
29 de diciembre de 1923
1!1 Oeneral ncarpdo del deapaebo,
Lms BERKeDBZ DII CASTRO y T('~,
----------.-_....._-----
SeedO! de lulanterla
ASCENSOS
Se promueve al empleo de suboficial de Infallterfll.
/1,1 sargcnto del batallón de. Instrucción D. GálJ(litio
Sanz-Daza Sánchez, con antigüedad de 1.0 del ll1e~ ll.('-
tual, continlUando destinado en el mismo Cuerpo (J'l"!
hoy sirve, hasta el definitivo que se le asigne po!' Cl:tc
MinIsterio.
2 de enero de l\l2(
SeBor Capitán general de la primera región.
Sl!ñor JntC'l'VC'l1tor civil de Guerra. y Marina j del Pro-
lf\ctormlu. 1'11 MarruC'('.Os.
MATRIMONIOS
Se concede real licencia parR contraer matrimonio
a los sargentos que, figuran en la siguiente relll.C'I<'-n.
2 de enero de 10:!4.
Setlor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra '1 Ma,.
r:lna.
Sefl.ores Capitanes generales de la 8Ogo1ndll, CUotrtd., 1JeI..
ta, octRva rep;lones y de Canarias y Comandllnte po
neral de ceuta.
337D. O. ntm.3
....... -------_.-.--_._-- .. "-
Fecha de la lIC9rdada·
dd Supremo
empleos NOMBR.ES Destinos Nombres de las conlrayente;¡
Día Mes AlIo
1 --)argento •••• D. Olegario Roige Bai¡!et ..•• Reg. lof.- Almansa, lS••••••• D" Maria Riola March .•.•• ~I 13 dicbre 1923
Pedro Méndez de los Reyes •• ldero Granada, 34••••••••••• ~ Maria del Carmen Delgadc 15 ídem. 19'3losé,Basa~ta Iglesias ',' •••.•• ldem lamora,S••••••••••••• »CarJ.D:D Peinó Ferreiro... 115 ~dem 1923)tro •••••••)tro .......
)tro ...... D.m.' Apd.... AI"m_ .••• Id m C••n". '7••• , •• " •• ,. • Tnnin. C,,'pn un......~ ,,,_. "%3
)tro ....... Telmo Rodliguez Novoa •••• B6n. Cu. Talavera, 18 •••••• \ • Maria Encarnación Alcón. .
Otro .......
! Lara .... ............ 15 Idem. 1923
Eng••1n Snbij••• z"bolo •••• Id= " ••rto_1m., ...... ,. ¡nlb Oll u'lom .. · ......
1
'S id.m r"3
Otro •••••• I\nknino Rey Muñoz ••..••• Reg. lDf" San Marcial, 44 .••• 1 ~ Maria Consuelo Sáiz Antón 15 Idexn. 1923
Otro •.••••. Manuel Garcl:a Losada •••••. Idem Sernllo. 69 ••••..•••.• ; • María MatildePeláez Garda:\19\iáCxn. 1923
Otro ....... Simón Segura Bala~er.•.•.. ldem Jaén, 72 .•••••••••••• '1. Dolores Cercos Ayet ••••.\ '9 idem. 192
PENSIONES DE CRUCES
Se concede a las clases de Infantería que ft,;Ql'an en
la siKUiente relación, las pensiones por acumulaci6n de
cruces que en la misma se indican,. oomo oomprendidos
l en el artículo 49 del reglamento de 30 de diciembre da1889 (O. 1... número 660). 2 de enero de 192-1
1
Señores Capitanes generales de la primera y IlegllD.da
regiones y Comandante general de Ceuta.
I Señor Interventor civil de GUeITa y Marina y del Pro-tectorado en Marruecos..
pfDsl6n mmlaaJ
NO. d· ,ru'~J que le les concede
NOMBRES
de Im~rltomilila
CUerpol CIaIet roJI.I
acumulables Peletal Cu.
• 1 --Re¡. de Inca AlaVl, S6 ..... ' ...... Suboficiai ••• D. ttio Herrera Reina•••••.•••••• 3 S •ldem Sen.Uo, 6q •••.•.••••••••••• Otro ••••••• • I&ro Hervis Cozar ••••••••• S S •F. R. 1. urache, 4 .............. S.rgento ••• los¡§ G.rc{a Selma • • • • •• • ••• , •••• 3 S •Zopa reclutamiento Madrid, 1•••••• Otro. 1, •••• Ramón Guill~n Feria •••••••••••• 3 S •Bón. Call. Chielana, 17 •••••••••••• Otro •• l •••• Francisco Oarda Acosta •••••••• , . 3 5 •
l!l Oeneral encargldo del despacho.
LtJJS BDxomrz IlII O..&STBO r ToIUa
• l ••
Seccl6a de Caballerlll
DESTINOS
Se desestiman peticiones de los suboficiales de 0:100-
llerIa D. Joaquin Cuadrado Cárcamo y D. FederJI'O Ro,
mo González, el primero procedente del reg1r:~ento
Dragones de Santiago y destinado en la Yeguada mill·
tar de Smid-el-Ma, por real orden de 24 de noviembre
111timo (D. O. ni1m. 262), y el segundo del de CaladO-
res de '1'etuán, en silpl1ca de qua se les COnceda. el
destino de la Comisión Central de Compra, en vez de
el destinado por la mencionada disposición, D. Julio
Rodrlguez Antonio, por ser más antiguos, por tener
derecho preferente a dicho destino el 1.Utlrno citado
Con arreglo al párrafo segundo del artfculo séptimo de ,
la real orden de 4 de febrero de 1918 (D. O. Dt1-
mero 29).
2 de enero de 1924
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Seíior Comandante general de Qeuta..
MATRIMONIOS
Se concede' real licencia para contraer matrimonio a
los sargentos de Ca.balleI1a que figuran en la tligl11ente
re1ac1Oa. , ~ ~i.J4
2 de enero de 1924
Senor PresIdente del Consejo Supremo de Guerra. yo
Marina.
Sefiores Capitanes generales de 1M primera y flElxtu.
regiones.
I!I Oeneral encar¡ado del dupacllo.
Lms BlIlDdJ)JiZ D~ CuTao T TOlilMl
fecha de la acordad.
del Supremo
Clutl NOMBRI!S Cuerpo. ~ que pertenccen Nombre. de lu contrayente.
!)fa Mel A,lo
-
_.
~
;arg~nto ... Nlcolb Gona'lo. Sed!no •••• Reg. Lanceros ReinA .••••••• D • Margarita Ochoa Seguera 15 dlcbré. ~.•..
:>tro ••••••• SanU.lLo Prada Vld.l ••••••• Idem CIJ. Alfonso XiII •••••• » MarIa Candelaria Alzola e
Ifiarte •••••••••••••••• 15 ldem.. ~9·S
_Td ......-. _ b . 111 ....
-
..
--
.._._-
38
--- -
.. de enero de 1924 D. O. nl1m. 3
2 de erlero de 1924
( -
Señor...
SIUIAn dlllllDenl
ANTIOÜEDAD
Se rectifica la antigüedad asignada por real orden de
23 de agosto filtimo (D. O. n.úm. '186), al maestro sillero
guarnicionero bastero de segunda clase, del octavo re-
gimiento de Artillería ligera, Emilio Bertrán Pallach,
en el sentido de que la que le correspode es la de 27
de enero de 1912, en lugar @ igual fecha de 1922, que
por error aparece en aquélla.
2 de enero de 1924
Senor Capitán general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud legal de los
coroneles de Artillería comprendidos en la siguiente re-
laci6n, por haberse ajustado a lo dispuesto en el ar-
ticulo cuarto del real decreto de 22 de octubre próximo
pasado (D. O. nllm. 235).
2 de enero de 1924
~'3enores Capitanes generales de la primera, tercera y
'Séptima regiones.
D. Fernando F16rez y Corradi, director de la Academia
.de Artiller!a.
¡-. .Joeé lrl-arW y Travieso, director del taller de pre·
cisi6n, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Al'·
t11lerIll..
) Salvador Orduftll. y Odriozola, del segundo regimien-
to de Artiller!a lige.ra.
) Arturo MarUn Monmeneu, del Quinto 1d'em.
lt José Alonso y TQvar, del sexto regimien.to de Artl-
llerfo. pesadA.
» Luis Massats y Tomá.s, director del Archivo Facul-
tativo y Museo de Artillerfa.
» Atanasio Torres y MarUn, d,'irector del Parque de
Attillerla. de la. séptima regi6n.
Se con,firma la. diec\a.rac1.6n de aptitud de los alfére-
ces de Artillerfa (E. R.) comprendidos en lo. siguiente
rela.ci6n, por reunir las condiciones reglamentarias.
2 de enero de 1924
Sefioree Ca.pitanes generales de la prImora y séptlIr.n
regiones.
D. B1envNlJ.d.o Jiménez y maz, del 14.~ 1egimiento de
Art1IIerfa ligera .
::t José Lovengoe y Merino, del mismo.
» José DIez y Fernández., Del m1smo.
::t Miguel Luque y Delgado, del primer lcgimiento do
A. rtmerfa a caballo.
» S~lt lA.rredondo y Uzaro, deI. rn.ismo.
CONCURSOS
CCr.C1/.k&r 8e anuncia ll. concurso una 'Vs.nll.nte de cn
pitá.n que existe en 1& Maestranoza <le ArtllIeI1a. do
MeIma, para que pueda ser sol1citada en el término
de veinie dlas, a partir de la publ1oaoi6n de esta dis-
posioi6n, liendo devueltas las instanolu a los interelllL-
dos lino tuT1esen entrB.da en este Ministerio, antes do
fhsaU~tlr el quInto dfe. después del pla1.o seftal,ado.
2 de enero de 1924
Cfnulnr. Se anuncia a concurso una vacante del ce..
pitán que existe en la Maestran'Za <le Art1IIer1a de
Madrtd, pe.ra. que pueda ser solioitada en. el término
de veinte d!as, a partir de la, publicaeión de esta dis-
posici6n, siendo devueltas las instancias a los interesa-
dos sino tuviesen entrada en este Ministerio, antes .le
finalizar el quinto día. después del plazo sefia1ado.
2 de enero de 192'
Señor...
MATRIMONIOS
De acuerdo con lo informado por el Consejo SupremQ
de Guerra y MariIWl. en 19 del mes próximo pasado, se
concede :real licencia para contraer matrimonio 111 capi-
tán D. Fernando Pérez y Porro, del octavo regimiento
de Artillería ligera, con doña Francisca de Paula Do-
ITás Y Alemany.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Se resue~ve in,stancia promovida por el sargento de le
Maestranza de Artiller!a de Ceuta, Lupicinio de h
Torre Parraza, en sfiplica de ingreso en el Cuerpo Au-
%illar de oficinas del Personal del Material de Artille-
rta, en el sentido de que en caso de aumentarse la plan.
tina.~ cUcho personal, tanto el recurrente como 1011
demAs aspirantes que figuran como tales ello el escala-
f6n actual, tienen derecho preferente para su Ingreso
y colocaci6n en la plantilla del referido Cuerpo.
2 de enero de 1920&
Sefior Alto Comisario y General en. Jefe del Ejército
de Espafill. en Atrica.
REEMPLAZO
Se con:firma. la decIaracl6n de reemplazo pro\1aklDAl
por enfermo, COQ reSidencia en esta Corte :¡- a pal-tir
del dIa 19 de noviembre 1lltimo, del alfé::.ez de Artl-
lIerra (E. R.) D. Remigio Gabán y Derch, de la. Com:1.n-
dancia de dIcha Anna de Melilla.
2 de enero1te 19:U
S~r Capitán general de la prImera. reg16n.
Sel10res Comandante general de MelÍlla e InteM'el1tor
civil de Guerra y Marina y del Protectol'ado en Ha-
rruecos. I
-
SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
te~ concede abono de mecHe. paga.. de hemidor, dttrl.D-
08 meses de febrero y marzo tUtimoa que del--
empetl6 este cometido sIn desa.tender el BUyP de forjll.-
Üor, al de esta olase del ouarto regknIento de ArtUlet1&
gera, Francisco SAez Betll., conforme e. lo que deter-
moina la. real orden de 4 de septiembre de 1922 rn.._ll'Iour.. ndm. 199). \ ....'-0
2 de enero de 1m
Seflor Ca.pItá.n general 'de la segunda reglOn.
setetIortoI:':."teM'entor a1v1l do Guerra. y Marina y del "O-
o 1'......0 en· Marruecos. ..~v-
-
De aouerdo con lo i f
general militar, se d€lJeS~~~m~~~lJ,': ¿cl 1~.~enc!1\
segunda C'1R.OO del tercer regimiento d Artll.....'..L1:loUOl' de
, e ler1a pesl'!.~
D••• nám. 3 4 de enero de 1m ; -
API'OS PARA ASCENSO
•••
SecdÓD de SanldDd IIIIDIIl
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el uceJj-
so al empleo inmediato, cuando por l1Dtigiiedad le co-
rresponda, hecha por V. E. al teniente (E. Ro) de Sa-
nidad Militar, D. C!$santo BarbadiUc Cuesta.
2 de enero de 1924
Sefior Ca.pitfln general de la sexta reglón.
......-...,---le. _
•SeZkll'...
lecd6n de JusUcla vASUDtos generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Se conceden pensiones de 1& Orden de 8&.
Hermenegildo a. los Generales, jefes y oficiales del ....
cito y Armada. en activos y retirados, comprendidos ea
la. relaci6n que prino1pia con D. Luis de Hita GoDá-
lez y termina oon D. Aguatln Mu!1oz Andrés.
2 de enaro de 1924
Se concede real licencia para contraer matrimonio
11.1 sargento de Sanidad Militar, Domingo EUas Gon-
zález, con destino en la CompafUa mixta. de Mellll!l.• con
dofla Filomena Gareta de la Fuente. se~n acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina de -15 de
diciembre proximo pasado. .
2 de enero de 19".A
Sefior Presidente del ConsejO Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Comandante general de Melilla.
1!1 Oeneral ellcar¡ado del deapacho,
I.ms BlrRImmIz • 0.&8'1'110 r TOIUI
MATRIMONIa,;;
De acuerdo con lo informado por el O::msejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 19 del mes prOximo pasado,
se concede real licencia al veterinario primero don
Rafael Cllldevila Carnicero, del 14.0 regimiento de Al:'-
tlllerfa lig-era, para contraer matrimonio con dotia Ole-
mentina Potente Alarde..
2 de enero de 1924
8efIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sefl.or Capitán general de la séptima región.
tomando en consideraci6n las neces.idades de loo servi-
cios del ramo de GueITa, o se manifieste razonadamen-
te si, desde el punto de vista ecoDt5mi~ serfa prel-:
rible la enajenaci6n concertada de este mmueble. As,·
mismo, S. M. se ha servido diferir la d~poshMn ce-
rrespondiente a la bateI1a de San Antomo, en Santa
Cruz de Tenerife, hasta haber sido resuelto el ex~e'
diente que se tramita con motivo de la real orden dIC-
tada por el Departamenro de Fomento en 6 de ago,-¡to
1lltimo en relaci6n con instancia formulada por h
Junta' de obras del Puertt> de dicha plaza, en 6 de
julio anterior, en súplica del usufructo de la mencio-
nada batería.
2 de enero de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en .MaI'!"OOOOl!.
~ O"neral encargado dd despu:ilj.
Lms DlI C.6lffilO y TollUS
Sección de IngenIeros
l ••
INMUEBLES
da, Alfonso Romero <klnzfllez, que solicita la grailll.ca~
ei6n de efectividad de 250 pesetas.
2 de 6D.et"O de 1924
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorll.do en Marruecos.
~ Oeu"ral "u<:arpdo d"l d"lIp&cho,
LtlE BJ:RMUDBZ DB CASrOO y ToH..&S
Examinadas las relaciones que V. E. cursó a este
Ministerio en 26 de septiembre tie 1922, en las que se
proponen como inadecuados, a los efectes de la Base
séptima de la ley de 22 de julio de 1918 (C. L. nú-
mero 209), los inmuebles del Estado! usufructuados ~r
el ramo de Guerra en las demarcaclO~es de las Com~l.l~
dancias de Ingenieros de Gran CanlU'la y de Tenerife,
. teniendo en: cuenta que el Castillo de Santa Isabel. en
Las Palmas ha sido entregado al Departamento de H .... ·
cienda, en ''Virtud de lo dispuesto. por real orden de
fiecla 2 de octubre iUtimo, y en VlSta de las autor~z... -
ciones que conceden los artículos 52 y 53 lc las 11l&-
trucciones aprobadas por real decreto de 10 de feb''\)-
ro de ;1921 (e. L nl1m. 11), Y de conformidad con el dic-
tamen de la Intervención civil de Guerra y MaC1~"
y del Protectorado en Marruecos, de fecha 29 de no·
viembre próximo pasado, se resuelve lo siguient~: .
.t'rimero. Se declaran inadecuados para 11'1l servlclOS
del ramo de Guerra, a los efectos de la citada ley, con
las determinaciones sefialadas en dichos doc~mentos, la
Torre de San Andrés, la parte propuesta <le la bater!.'\.
de la Cortina, Castillo dc San Miguel, Baterfa de los
Melo~s Castillo de ban Cristóhal, Baterfa de la Con-
. cepc16n: Baterfa (le Isabcl n. Baterfa de San Fmn-
cisco, Castillo de San Juan, Enteda del Lazareto, B.l-
tarta. del Barranco Hondo, antiguo almacén de P6lvera,
Cuerpo de guardia y terrenos anejos del antiguo tJ...
macén de Pólvora, Baterfa nG.mero 1 y Baterfa nt1m~­
ro 2 y solar Du.gy, todos en Santa Cruz de Tenerl¡t>,
el antiguo fuerte de San Joaquln y el cuartel do San
FralJJCisco en La Laguna, el almacén de p6l.'vora y 13$
baterfas de Santa. Bárbara, San TelIIno y San Felipe,
en el Puerto de la Cruz (Orotova); el Castillo de Saa
Miguel. en Garachico; la bateria de Santiago el4 Can.
delaria; el cuartel de San Francisco, en ~ranad1lla,
el cuartel de los Remedios, Castillo del Buen Paso }'
baterfa de los Tres Canones, en la Isla Gomer.a.; el
fuerte de San Carlos de los GUInchos, Cuerpo de gUll:'-
dia de la Caldereta, Polvorin~s y Cuerpo de guarHu
de Calcines; baterfa. de San Antonio; baterla ~ Santa.
Marfil. de Saboya; batena de San Fel;ipe; bate!1a de
San Pedro; Castillo de Santa Catalina y bate!1as .1'.3
Santa Cruz del Barrio y del Carmen" en Santa Cruz
de La Palma; los castillos de Puerto Naos, en Taza-
carte, y de Juan Grage, en Los Llanos.
Segundo. Que se proceda a la enajenaci6n concer-
tada de Jos inmuebles antes nombrados, por el orden,
términos y efectos que determinan las cItadas ln&truc-
ciones de 10 de febrero de 1921, y,. por lo tanto, que
.se estableZcan los precios actuales de los mismos con
todos' los requisitos que se enumeran en el capitul?
segundo de aquéllas. .
Tercero. Autorizar a V. E. para entregar al Depa.r.
tamento de Hacienda el inmueble denominado «Casa
del Resgqr.rdc" en Las Palmas.
Cuarto. Q~ se informe detalladamente a este :Mi·
nisterIo acerca de la más conveniente aptlcac16n d~l
cUartel, die San Pedro, en Santa Cruz de Tener,lfn,
• ¡ 1 1ft • ~
~
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28 octubre .. 1923111 nobre. 1923
9 Robre••. , 1923111 dicbre. 1923
18 idem 1l)23idem .......
14 mayo 1922 1 junio 1l)2¿.
19 idem 19¿2 'dem .. , ...
1 enero.... 1923 1 febro. 192'3.
19 mayo .... 1923 I junio 1923.
2 sepbre .•• 1923 1ocbre. 1923.
25 idem .... ' 1923 ídem •••••.•
SO idem ••.• 192J ídem .......
~ octubre.. 1923 1 nobre. 1923
5 idem •• 192::l ídem .
5 ídem .... 1923 ídem ..
21 idem ••• 1923 idem ..
31 agosto. .• 1914 1 julio 1923 .
20 marzo .•. 1910 1 agosto 1923
23 diciembre. 1921 1 tnero 1922.
8 marzo .. '192 1 abril 1922 ..
3 enero 1923 1 febro. ln3.
'.l1 idem 1923 i,Jem .
27 marzo 1923 I ab:il1923 .
18 abril. ••• 1923 I m?yo 1923.
7 mayo ••• '11'123 1 juni 11\)2"
19 Julio. .•• 192j 1 ag sto 1923
22 idcm .... 1923 '\1tm .......
1 agosto... 1923 1 s· bre. 1923
14 ilJem .... 1923 [dem ......
25 idem ••• 1923 ldem ....•
1 sepbre ••• 1923 1 ocbre. 19231
1 ídem 1923 [dem ..
9 ídem 1923 ídem ..
9 idem 192'j [dero .
JI idem ,1923 ídem .
14 idem.. 1923 idem .
18 ídem 1923 dem ..
21 iJem 1923 idem ,
22 idem • • •• 1923 ldem ..
24 ,d(m - 1921 ldem ; ..
29 idem 1913 [dem ..
30 ídem••••• 1923 ídem ••....•
30 í<tem •• .• 1923 ,dem ••..•..
30 ídem .... 1923 ¡dem .......
7 OCIUIm: •• 1923 1 nobre. 1923
10 idem.. • 1923 ídem ..
14 idem 1923 ídem .
15 idem 192 Idem .
DIal 1Ie1 I AlIo
Pensión
Coadteorll:lOIIttl I I tlflecha del cobrol a~&1
Petiet8.llKOMBJ1&SBltw:adclD
---,-_, -_ I '1-1 \-1\ 1-1--·1-----
1.& Madrid. I
).. Idem.
1,& ldem.
l." ¡dem.
7." Valladolid.
Baleares Pa ma.
1'& Mal!TId.
S." Lugo.
¡a Ma<1ríd.
b." Coruña.
8." Idem.
l." Madrid.
1." Ic1em.
8.1' Lugo.
Baleares Palma.
SI' Pontevedra.
8.1' Coruña.
8.1' Orense.
2.1' Tdu'ln (Marruecos).
La Mad'id.
b.a Santander.
2.1' Hudva.
1.1' T, ledo.
:l.a San Fernando (Cádiz).
7.1' VallaJoJid.
::l.a Ca.tagena (Murcia).
2.1' eeuta (MarruecoS),
3.1' Valencia.
3.1' Idem.
4.- Barcelona.
3.' Alicante.
La Malrid.
3.1' Almeffa.
l." Madrid.
La Idem.
7.& Valladolid.
!l.a Caste1l6n.
2.1' Cádiz.•
5.1' Zaragoza.
1'& \~adrid.
2.1' Ronda (\fál?ia).
8.1' Pontevedra.
1'& M;¡drid.
L& Badajoz.
8.'1 Pontevedra.
La Madrid.
~
DaJllea-ArlIl"o~
E. M. Oral. ddE. Gral. brigada••• • D. Luis de Hitl! Oonzitez ••••.•••.•• 'IP' Oran Cruz
Idem •• . .••••• Almirante .•••. ,. Gabriel Antón e Iboleón. •• • . . • . •• .• Idem ..••.••
Id~ . :.; .••••. Vicea milar.te.. • ,. t~i1i8n~ Enrique:a; ,:oño ••••••.••• Idem... • •.
Artillena••••••• T. coronel...... ,. lws RUlZ de ValdlV1& y And:és ••.••
Idem •.•..••••• Corond ••••••. " I('aquín Gardoqui y Suárez •..••••.
I~enieros•••••• Otro.......... " Joaquín Pascual Vinent•••••••••••••
Annada.••••••• CapitAn Navío .. Acti " Agustín Medina y Civils •••• • •••••
Infantnia •••••• T. coronel • . • . • vo •• ••• • "Ricarl1o Gijón del Cabo • •• •.• • ••• W d PI
Ingenieros. . • •• . lITo. • • • • •• .. . .. Emilio Morata Petit .••.•• • • • . •• • • e aca.
Estado Maycr ., Corond •• • • . • " santiago de Neira y Martínez •••••..
ArtiUería...... Otro.......... •Antonio Durán Lóriga ..
Guardia Civil••. Otro ••••••. • • • " José González.Hernindcz ..•••.••••
Idem ••••.••••• Otro .• ••••••• " José Rivera Re driJP1ez .••.••••••••••
Infantería .••.•• T. corond ••••. 11 Gabriel Rubias Anas •••.•••••••••••
Ingenieros ••••• Otro......... IRetirado ••• '1" f1orencio Subias López •••••••.••••
Infanterfa :orond....... Idtm "Luis Sanz Lacad .
Ingenieros..•••• T.coronel...... .. Arturo Montel y Martínez•.•.•••••• ·
Guardia Civil ••• Comaadante ••• " Ramón O.rda E6carpen~ •.••••••••
Infanteria . . • • •• Otro •••••. • • • • " Luis Rodríguez Ponee de Ltón .••.••
Idem .•••.•••.• T. corond .•••• • Amando Olmos Fernández •••••••••
Idem Otro.......... " E,Juardo Carbajo Hernández... .. •.
Idem .. • • • • • Capítin.. •••• " Pedro Ouitart Mendoza .
Idem •••••••. T. corol'el...... • Ricardo Malai")D Luctlio •••••••••••
Armada•••••••• Capiti.1 Fragata. .. Manuel Fernández Pifia ..
Cabalieria•••••• T. corond •••• " Vicente CaSado SIDtos •••••••••••••
Annada Otro Iofantftfa . .. Jot'~ Granados Cantoa .
Infantería.. . . Teniente.... •. • Quintín Ouisado Ramos..... .• •.••
Idcm .•••.••••• CapiÜD........ " César Campillo Berard .
Idem • • • • •• • • • Te~ente •• •••• » Elfas D<!menech Caf!Ulna ) Pd e Cruz ..
Caballerfa•••.•• upitán... ... " Jos~Outi~rrezdeIIHJgUerayVelúquez
Infaateria •••••• Comandante.. Activo...... • 'orge Balaruer Jim~ntz••••••.••.•••
Artillería•.••••• Otro ••••.••••• .. Pedro Yeregui Moreno •••••••••••••
Carabineros CapiÜJl.... • Díego Vázquez Moya .
Infanteri;r •.•••• Otro •••••••••• .. Sixto Muñiz Martínez••••••••••••••
Cablllleria•••••• T. corond ..••• " Manuel Romero de Tejada y Oalrin ••
Infanteria •••••. Otro ••• •••••. .. Federico Roncal Menacho •• • ••••.•
Idem •.•••.•••• Capitin........ " Jos~ Boix Velge •..••••••••••••••••
Mem •.••• . • • •• Otro .••• . •• •• " Joaquín Andrade P~rez. . • • •• .. ••••
Caballería •.•••• T. corond...... .. Manud Felipe A1oJlso ••••••••••••••
Guardia Civil. •• C:imandantc ••• ' .. Francisco Mallo Oarrido •••••••••••
Infantería ••.•.• Capitán........ • Juan Rodrfguez Marias ••••••••••••
14em •• • • • • • • •• Comand2ntc •.• " Manu" Ruc:da de Andrés .••••••••••
ldem •••••.•.•• Capitl.n........ " M.ariaDo Ascandoni Solana••••••••••
Idem •• • • • • • • •. Teniente....... • Miguel Benítez Oonzilez ••••••.••••
lJem •••.• , .••. CapitAn........ " Juao Mejfas Chaparro ••••••••••••••
Idem •••.•••••• Teniente....... • .Marcelo Hemtndez Clemente •••••.•
..
I
AatIIhW
Penllón
.\rmUo-.- ....... SIbuu:I6a Moaalun ~elI :reoll.&del00bro anllal Re¡16n 1I:.elldenál
~
-
Alo Pelatal
---
tufaoterla •••••• Comandante ••• D. Antomo Gonzf1u Alcántara ••••••••• 26 octubre•• 1923 1 nobre. 1923 "600 2.' Larache (Marruecos).
ldem •••••••••• T. corond •••• "' Ramón Losada Roces. . ••••••••••. 26 ídem .... 1923 ídem •.•••. óOv Baleares Palma.
ldem .......... CapiÜJI •••••••• "' Ram611 Vícente Alastuey ••••••••. • 26 ídem .•• 1923 idt:m, .••.•• óoo 5.' Huesca.
Caballerfa••••• , T. corond.... ,. luUán Villar Alvarado .............. :tS íJem •••• 1923 ídem ••••••. 000 7.' Valladolid.
Infanttrla •••••• Ca;:it!n•••••••• ,. Juan Esteban Hurtado ............. ¿9 ídem •.•• 192j ídem ., ••••. óUO 7.' Cácer~s.
Idean •••••••••• T. coronel. .... ,. Sebasti4n Moreno Sarrais • , ••••••••• P. deCI1IZ .. 29 ídem... 192: .dem ., •. "" óOO 7,' S~l2'oyia.Ingenieros.••••• Otro .......... Activo•••••• ,. JUln Ramón Sena •••••••...••••••• 29 ídem ••• 1923 ~dem •.••... 600 l.' Madrid.
ArtHlerla ••••••• Otro •••••• , ••• • 'Antonio Oarcfa-Rivero 'J Aniete..... 30 ídem .... 1923 ."em •••..•. 600 ó.' Pamplona (Navarra).
Estado Mayor •• Otro •• _•••• 1.· t Valentín Massaaet Beltrán •••••••••• 3:J ídem •••• 1923 Idem •..••.. óOO Baleares Palma
Caballerfa•••••. Comandante ••• ,. Fernando Dorado Perrer •••••••..•• 1 nobre... 1923 1 dibre.1923. 600 l." Madrid.
Infanterfa •••••• T. coronel ..... t Federico OutiáTez de Le6n.......•• 4 ídem .... 1923 ídem ., ... , 600 l.' Idem.
Idem ........... Teniente .•••••• ,. Agustfn Mufto% Oómez.•••....••••• ~ 1 diciembre. 1923 1 enero 1924. ÓOO l.' Cuenca.
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CIl"ealar. Se anuncia a concurso una plaza d~·co-
mandante de Inlanierla, primer profesor de la K,ClCuelo,l INVALIDOS
Central Ce Gimnuia, que ha. de desempefiar la clase
tecSrica de <Deacripci6n de aptitud. "1 movimientoa> ¡
y «Estudio critico de regl.am~nto de gimnasia:. y III I Se coneode ingreso en ese Cuerpo al soldado del Ter-
clase práctica de cGimn.asía educativu. Las 1nstancia.~ do de }<;xtrr,njeros., licenciado por IntUil, Manuel Ga- ~
de los peticionarios, debidamente documentndas, se cur- lán Galán, por hallarse comprendido en el arUcul., .
Madrid :1 de enero de 1'2.:-El Oeneral encupdo d.el despacho,LIÚlJ Bermttdes de Castro J Tomú. ..Ii'
'g
n
sarán directamente a este Ministerio por los primeros C3
jefes de los Cuerpos o dependencias en el plazo de un ft
mes, a partí;,' de eltll fecha, considerándose como no re- ...
cibidas las que tengan entrada después del qulnto dle. iS
del plazo señalado y consignundo los que se hallen sir- ...
viendo en Afríca si tienen cumplidú el tiempo dI> obli·
gatoria permanencia en dicho territorio. Las propues-
tas individuales que han de forn: ularse por la Escuela
Central de Gimnasia, se hurán c"n personal que reuoa
las condiciones determinadas 'cn real orden cir'Cu1a.L'
de 23 de abríl de 1920 (D. O. núm. 92), y en su defec-
to se propondrún, por el exp'.l)sado centro, a aquellos
jefes que acrediten, por medb de títulos o certllicacú)-
nes, reúnen las condiciones que son necesarias para el
cargo que han de desempeñar.
Sealt •• 'IstndL ledl....
, Clna IlIIrSos
-'.CADEM1AS
Vi8ta la instancia promovida por D. Benito Marttn
Gond.lez. (oronel de la Zona de Reclutamiento n1'1m. 4,
padre del tenientq de InfanterÍll, D. Antonio MarUn
Dtaz. desaparecido en Africa, en s1iplica de que s¿
conceda. a otro hijo suyo. el alférez de dicha Arma.
D. Fernando Martfn Diaz, los beLeficios que la legisla-
ción vigente otorga para la permanencia en la... Aca-
demias militares, como hermano de militar des.'\pare-
cido en campaña durante los meses de agosto a no-
viembre de 1921. ambos inclusive, en que dicho alféreZ
eu:rsaba sus _dios militares, se resuelve, de acuerdo
con 10 informado por el Oonsejo Supremo de Guerra
"1 lIa.rina en 20 de diciembre pr6:rlmo pasado, des-
estimar la petición del recurrente, toda vez que la de-
manda de los expresados beneficios tuvo lugar ron pi»-
terioridad a la fecha en que el beneficiario obtuvo el
8IIlphlo de alférez, por lo que en su consecuenci/\ debe
consid6l"lU'll8 caducado el derecho al subsidio que el
~o otorp a los que Sr,) encuentran en 1aI co!ldicio-
I1elII que el hijo del demand¡mte, sia que los ya citados
beneficios puedan estimarse como :reccnocimiento de un
créd11Q contra el mismo. que autorice !'- los interesa-
' •• 1
dOl!l a. exigirlo en numerarlo.en cualquier tiempo, cua.n:·
do no los obtuvieron en la forma que estab.lacen las
disposiciones vigenm
2 de enero de 1924
Sellar Capitán general de la primera. región.
AP'fOO PARA ASCENSO
Se declara apto para el lISCeWKl al empleo superIor
inmediato al comandante de la Guardia Civil, con des-
tino en la Dirección general, D. Angel Casares Martos.
2 de enero de 1924
Sefior Director general de la Guardia Civil
OONCURSOO
Senor...
-
2 de enero de 1924.
4 -1 de enero de 1924 D.O.nWn~3
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIONg:J
2 de enero de 1924.
Señor Coma~ante general del Cuerpo y Cuartel. de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede al personal de I;se Cuerpo que figura en
la siguiente relaci6n, la gratiticaci6n que se indica, a
partir de 1.° del mes actual
segun,lo del reglamento aprobado por real decreto de
6 de febrero de 1906 (C. L. nllm. 22).
2 de enero de 1924.
Sefk>r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invállil&
Sefiores Presidenre del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra. y Marina y ~ Protectorado en
Ma:rrueoos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo al soldado de In-
geJileros, licenciad> por intitil, Antonio Santibáñaz
Llano.
2 de enero de 1924.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seiiares Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra V
Marina, Capitán general de la primera. I'elti6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Gratificaci6n de 500 pesetas an1UJle8, ~sponditmtl!l
'ti 1tn quinquenio, por cinco atiaB en su. empleQ.
Comandante, D. Cayo Sánche;¡; Sesm'a.
Capitán, D. Vicente RiVa3 Uipez.
Otro, D. José Sevilla Burriel
GT!1J;ificación de 1.000 pesetas an1UÜe8, correspondleJtltl
a dos quinquenios, por treinta a1íos de sert7icios.
Alférez, D. Antolín Hernández Carbajo.
Otro, D. Eladio NtUíez CúroneL
PASES A OTRAS ARMAS
A los tenientes del regimiento de Infanterla Meli-
lla n11m. 59, D. Antonio Moreno Sánchez y D. Anto-
nio Maroto González, se les desestima peticiones de
.ingreso en la Guardia Civil, llor no haber pasado en
el empleo dh teniente en la fecha en que promovieNIl
sus. Instancias la primera rev.ista de comisa'1.o que
preceptOa el artf<luJo segundo de la real orden circular
ce 19 de junio C.lt1mo (D. O. nam. 135).
2 de enero de 1924.
Seflor Comandante genera! de Melilla.
;Senor Director generlll de U Gt: ardia Civil
Concedido por real oroen de 19 del mes de noviem-
bre 11ltimo (D. O. nOm. 258), de acuerdo con el 'Minis-
terio de la Gobernaci6n, al Comandante de la Guardia
civil, D. Pio Raml Subrá, que la efectividad de SO de
abril de 1920 con que ascendió & su actual empleo,
segQn otra disposición de 5 1e mayo siguiente (D. O. nd-
mero 102), cubriendo una de las plazas creadas por la
ley de Presupuestos de aquella fecha, se le rect:lnozca
para efectos administrativos; y hecho extensivo por 1&
primera real orden citada el indica<i> beneficio a tod();l
los jefes y oficiales que se encuentren en igual cnso
se publica la relación de los mismos a los efectoÍ
procedentes.
2 de enero de 1924
Sefior Director general de la Guardia Civil
D. O. ndm. 3 4 de enero de 1924
---------_....._------- J!feclIYldad
Empleos NOMBRes ~et-DIa Mes Afta
-
Coronel••••• D. Jos~ Valero Barragán••••.•••••••••••••••
Otro ....... • Alejo Arta Massa •••••••••••••••••••••••
Otro ••••••. ~ José Agudo Pintado••••••••.••.••••••••
Otro ....... lO Enrique BCD.edicto Garda ••.•••••••••••• 30 abril •. 192 <1T. coronel •• ~ Francisco Recio Oarcla••••••••••••.•••••
Otro •.••.•• ,. Miguel Mena Dom{ngues••••••.•••.•• ' •••
Otro ....... ~ Cayetano Jñigues Garcla ••••••••.••••.•••
Otro ....... ,. Francisco Viu MaR ..••••.••••••.•••••••
Fallecido.Otro ........ ,. Miguel Gistau Ferrando ••••••••••••••••• 1I 30 idem. 1920
Otro ....... ,. Federico Santiago Iglesias •••••••••.•.••.
,. Evaristo Ocón Rivera ••••.••••••••. , •••.
lO Juan Egea Urraco .•••••••••••.•.•.••..•.
,. Salvador Gómez Fuentes.•.•••••••••••••
COmandante. ~ Ramón Rodrlguez Escobar•••••••••.•••••Jo Luis Vieyra de Abren Motta ••••.••••••••
,. Juan Vara Term•••••••.••.•••••••..••••
lO Manuel Lópes Casado.•.••.•••••..•••••.
,. José Benitez Trujillo ••••.••.•••••••••••.
lO Jos~ Garda Camacho •••.•••••••••••••••.
,. Enrique Alvarez Samper • • • • • •• • •••••••
It Juan Montabes Rui.. •• •• • .•••••••••.•••
» Alfredo Escobar Huerta ••••••••••••••••.
lO Félix Quintana RIoa ••••••••••••••••••••
.. Carlos Alvare. de Pablo••..••••••••••••• 30 idem. 1920
,. Antonio Gamero Rodñgues ••••••.•••••••
It Francisco Rloe Romera••••••••••••••••••
"
Mariano AJnar Mon(ort •••••••••.••••••• .
Capitanes ••• " ~16 Dapena Fernindes •••••••••••••••••
.. nrique Pastor Rodñ¡uez .••••••••••••.•
It Fernando Monuterio Bustol .............
• Manuel FemÚldez Gallego•••••••••••••••
"
Ramón AlbArrán Ord6f1es •••••••••••••••
,. Eugenio Blanco Expósito••••••••••••••.•
,. Manuel Márquez Gonliles •••••••••••••..
:t Esteban Tor~ IbAiles ••••••••••••••••.••
"
BIas Goazálcl Garct•••• , ••••••••••••••••
,. Tomts Fernándes Rogina •••••••••••••.••
• Lisardo Dnval Bravo .•••••••••••••••••• ,~ }os6 AloDso Nart•• ·.t •••••••••. " ••••••
• Juan Ortiz Aragonés .•••••••••••.•••••••
:t ulio Ferrer Pernindes ...................
,. ~rlol Cordón Cervera••••••••••••• * ••••
Tenientes ••• • Francisco Sinelte. Cano •••••••••••••••••
,. Antonio Repara. Araujo ••••••.••••••••••
,. Ernesto Navarrele Arcal •••••••••••••••••
:t Luis Oonzáles Mármol•••••••••••••••••••
» Rafael Bueno Bueno. ~ •••••••••••••••••••
» Antonio Vega Mohedano •••••••••••.••••
"
AgusUn Prada Rodrfgues .•••••••.••••••.
:t Francisco Pc!rez Iglesiaa ••••••••••••••••• Aunque 'MO' teDlentes y ~&ece. He-
lO Severiano Dueñas Diez ••••.•••'•••••••••• van la efectividad misma de la real orden
lO Ignacio Rodrfgues Rodrigues••••••••••••• de 5 de mayo de 1920, poda cual ~ les
lO Melchor Soría Gracia •••••••••••••••••••• 5 mayo. t;91O coocedló el aaceDso, cubrleun tamblenlO Ram6~ Calvo'Del'ado•••••.•.! ............ IVU&ates coa mo'iVq de J- ereacl6. de
,. FederiCO Andreu olra •.••••••••••.••• ','
"
ueTU plantillas en J.Qs~ell1pu~tol
,. Manuel MarUnez Rlv8s •••••••••••.••••••• lenerelea del .Estado de a del iadlc:a-
lO Juan Ayuso Soto •••••••••••••••••••• , • do afto de J920.
:" Serafln Enclnaa Criado ••••••••••••••••••A1f~reces '0' ,. Francisco Molina Lorentej••••.••••••••••.
,. Benito Camarero RoJo ••.• f •••••• ,1 •••••••
• Franeiac:o Jlm~nez GálveJ ••••••.•••••••••
• Fernando Palmer Rlpoll. • . • • • • • • •• • ••••
lO Antonio Collna Sebaatián ••• o•••••••••••
• Manuel 0111 Macla •••••••••• ;'•••••••••••
) Man,¡el Mon Porral •••••• lo' •••••••••••••
) Manuel Galera Yepes••••••••••••••••••••
It Teodoslo Martfnes Berrade••••••••••••••
• Daml'n Ramos Navarro ••••••••••••••••• .
lO Santiago DomlngueJ Sal\?ador•••••••••••.
,
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Se J'Mt1nea 1& relaci6n de gratificación de efectivi.
cad correspondiente a. un jefe y varios oficiales de lo.
Guardia CiTil publicada. por real orden circular de 14
«el mes próximo pasado (D. O. n11m. 278), por lo que
respecta a los capitanes D. Francisco Gareía. Seguí 1
D. Mario Juanes Clemente, en el sentido de que al pri-
mero-le corresponde percibir las 1.400 pesetas que se le
seilalan en aquélla a partir de 1.° del mea próximo
pasado, J al segundo, que las 1.300 que igualmente
se le conceden lo son P:)l' dos quinquenios y tres anua-
lidades oorrespondientes a veintiseis años de oficial, las
cuales también percibirá desde 1.° de enero del liño
a~tual,
2 de enero de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueros.
El Oeuttal encargado del despache.
Llm B-neM5 _ c..o y !DaUI
SeEd6n de AeronGatlCI
TlTULOS
Se concede el título de piloto milita.r de aeroplano,
con antigüedad de 19 del mes de diciembre anterior
pasando destinados desde esa fecha de plantilla al Ser-
vicio de Aviación y en la situación 8), a los tenientes dA
Caba.llería D. Ernesto Gómez de Arce; de Infanrería. dOJi
Ubaldo Conejo Hernández y D. Guillermo Gamir Ru-
bert, y de Intendencia, D. Antonio Martín Luna Ler-
sundi, disponibles en esta regi6n y en oomisi6n en el
Servicio de Aeronáutica Militar.
2 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y MariDr. "1 del Pro--
tectorado en Marruelnl.
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Cftdlclellell
_po.i&les que se
requl~""
{)yr.tificaciones fiatwos
y d_ás -
Tentajas p~.,tasP~das
3I:l.50
150
~
•
5°0
375
'loo
456,25
437.50
S90,6:
365
500
75°
soo
soo
8eo
• 456,2$
150
625
650
600
456"5
4011
400
5°0
400
468,'15
468.'15
SS4,3'i
600
440,6~
9 12,50
900
'ISo
J95.31
500
562,50
456,15
456,2$
700
SOO
365
400
600
750
750
365 .. I15°ISO'71 S,n
SUELDOClase de d~tino
tdem •••••••••
IcleJll. r I 11 • 11 .....
jdem ••••••••••
ldem .
Idem •••.•••.••
ldem .•••••.•••
ldem ••••••••••
fdcDl ••••••••• I
Idem ••••••••••
tdem·••••••••••
'dem •••.•.••••
Idem ••••••••••
ldem •.• '.' 11 ••
ldem ••••••••••
Idem •••.•••••.
Cartero, •••••••
Idem •••••••••.
ldem., ••••••••
h:lem ...... " .. « .....
dem. ••••••••••
~dem •••• ; •••• ,
dem 1
dem •••• ,l •••••
(dem •••.•••••
dem •••••.••••
Idem ••••••••
ldem ••••••••••
ldem ••••••••••
ldem ••••••••••
'dem •.••••.•••
tdem •••••••••
!dem •••• ~ •••••
Idem .
ldem ••••••••••
ídem ••.•••••••
ldem •••••••.•.
Idem ••••••••••
ldem. ..,
ldem •••
ldem •••••••••.
ldem ••••.••.••
,Cartero •••••••.
ldem •.•••••••.
'dem •••. , .•.••
ldem •••.•.••.•
ldem •••..••.••
Peatón ••.•••.•
ldem •••••••.• '
•
'.
SS 1 Idem.-De Teijeiro !e'!tM16n de)
lo La Ts.rragosa.. • .•. , .•••••••
552 Idlem.-De Touro a. Quintal .....
553 Idem.-De Vimianzo a. Puantl1 del
Puerto •••• •••• •••• ., ••••
5S44 Idem.-De Yermo a. Nieves e In·
S11L • • •••• 11 ••• ' ••••••••••• ".
5S5 Cuenca..-easas de los Pinos.....
556 Idem.-0lmedlUla de Alar~n.••••
55'7 Idem.-San Pedro de Palmiches ••
553 IdeDL-Vlllo~ ••••••••••••••.•••
sst Idem.-De Belmonte a Fuenteles-
,:t. dtJ Haro. " .. 11 • ' ••••••••••••
550 Idem.-De Riveras del .~or a Ya.-
!1On•••• ti •••••••• ' ••• ¡. ••••••
DESTINOS CIVILES
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510 Coruña.-Sergude .......••..•
511 ldem.-Sigueiro ..•• ••.• . •...•
5J2 Idem.-Teo .•...••.• • •••••. '"
513 Idem.-Vedra .....• . ..
Sl4 I<lem.-San Julián de Bastabales.
5'5 Idem.-De Arca a Tauro .
5J6 Idem.-De Baifias a Vimianzo .
517 Idem.-De El Barqaero a Rive-
ras del Sor.......••••.•.•••
518 Idem.-De Bayo a Lage.•••••.•
519 Idem.-De Betanzos a Abegondo.
5:10 Idem.-De Bdon a Qus ••••••• .•
521 Idem.-De Camarillas a Puente
del Puerto .
Su Idem.-De Carballo l\ Razo ..
523 Id~-De Carballo l\ Seavia. .••
524 IdeJfi.-De Carbafio a Sofrán ••
525 Idem.-De Cedeira a Virúh de
Abajo .
5.6 Idem.-De Cedeira <:. PuntaL •••
52' Idem.-D e CorcubiOn " M u -
ros (2." exped1cI<5'l.) •. , •••••••
528 Idem.-De la. esta.!eta de Gené II
la estaci6n de Perllo•.••••••••
529 Idem.-De Ferrol a la Gra!iu....
530 Idem.-De Goutelo a Arllng'1..oo
531 Idem.-De Malplca a B.·no.oo.oo
532 Idem.-De Malpica s. Meus •.••••
533 Idem.-De MUlo e. !a estacióIl.... M.o de la
5344 Idem.-De Neda. (ests.~ión ~) a Oober~
Jubia. .oo..... oo ......oo...... •••• naci6n.
535 Idem.-De Negreira. •• San Ju~ -D irec..¡
llán de Negrelra. ~óngnl & ldem .
556 Idem.~De Noya. a. Dotro (primera e Co~ l. .
expedición)....... •• .. ...... ~~iéol~a' ldem ••••••••••
557 Idem.-De fdem a. !di. (segunda. ex- fe S-
ped1ción). .... .... •••• •••• d6~ ~";
538 Idem.-De Ordlenes a. Mesta •••• Correo•.
539 Idem.-De Ordenes l\ Grades....
540 Idem.-De Ordenes l.> Tordoya ••
541 Idem.-De Ordenes a Trazo ....
542 Idem.-De Ortigueirs. a Yermo ••
5443 Idem.-De Padr6n 'l 11'. pstac16n .
5444 Idem.-De Padr6n Il rt')is .
545 Idlem.-De Puente dü Mera. a.
Puente Noval .
346 Idem.-De Puenteceso t\ C'..orme. ..
3'7 Idem. - De Puente l.ooesma a
Pu.ente Una. • • .. .• , ••••••••••
548 Idem.-De Puentes tie Ga:rcla. p',o-
ddsuez a Deveso. • •.•••••••.
549 Idem. - De Puerto de Ba.res a.
BaI'eS: • 11 •••••••••••••••••
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560 Cuenca.-De BetetB. a Laguna.secal
561 Idem.-De Carboneras 80 Pajarr6n
562 Idem.-De Reillo a La Cierm •••.
563 GeroN.-Espollá •.•. • ..•
56-. Idem.-Navata. M.·......
56 5 Idem.-De Santa Coloma de Far-
nés Il. Santa Creu ., ..•. . ...
566 Granada.-Tur6n •••••••••••.••
:;61 Idem.-Zafarraya ••.• ••.• • ..
56& IdeJIL-De mora a la estaci6~..
56, Guadalajara.-Aguilar de Anguita
570 Idlero.-Alarilla ., .. .. ~ .....••
571 ldiem.-Albalate de Zorita •••...••
572 Idem.-AlCUQeza ..•••.••••.•.•
573 Idero.-Akleanueva de Alienza "
574 IdeDl.-Almonacid de Zorita ....
575 ldem.-Alpedrete de la Sierra ••
516 Idem.-Auguil:........ •. .. ....
'5'11 ldem.-Arangocillo •• ..•• . •...•
578 IdeIn.-Au1'16n. •• • ••••••••.••••
5'19 Idem.4Barbatone. ••.• • •••••••••
580 ldem.-Barbolla (La). • ••••.•...
581 Idem.-Buenafuente •••• • ......
582 Ide-.--Camp1l10 @ Rana."l ••••••
583 Idem.-Cana.les de Molina ..
584 Idem.--cbgrulor ••••••••••••••••
585 Idem.-Cubil1o (El) ••• • • • •••
586 Idem.-Cutamllla. •.•• • •••••••••
587 Idem.....,.Dur6n. •••••• • ••.••••••
588 Idem.-EscanUla ••••••••.•••••••
589 Idiem.-Fontanar •••• • •••••••.•
590 ldem.-Fue.ntelahlguera ••••••.•
591 Idem.-Fuentelviejo ...... ~ .....
5i)2 Idem.-Gajanejos. •.•••• • ••.••.•
5'3 lem.-Garbajosll. .•.. ••.. • ••...
5lH Jdem.-G'rgoles de Arriba. ••.•..
595 Idem.-Hiendelaenclna .••. . •••
596 Jdem.-Huérmeces .. .... ..,
597 Jdem.-nlana .•.•••••.••....•••
598 Idem.-Loma (La) .•.••.••..••••
599 Idem.-Luplana •...•• • ••..•..
600 Idem.-Luzaga •.....•... . ....•
601 Jdem.-I.tlz6n ••...•..•...•.•.
602 Idcl'l'I.-Mazarate ....••..•••••.
603 Iclem.-Mochales •..• • •..••••..
604 Idem.-Moranchel ••...•..••••..
605 Idem.-0rea ••.. .. .• .. . .•...
606 Idem.-Pareja .•..••.• . .•.•.•.
607 ldem.-Pobo de Duefias (El) •...
608 Idem.-Puebla de Belena •..••.
60 9 Idlem.-Retiendas ••.••••• . .•••.
61c Ide.m.-Rienda •.•..• • ••.•••••.
611 Idem.-Rlllo .••• ...• •.•• • .•.
612 Idem.-Salaoer6n ..••.•••.• o •••
,61~ Idam.-San Rafael ..
614 Idem.-Santa Maria de Poyos ..
6 1 5 Idem.-Santluste •.•. • •••.••••.
616 Idem.-Sayat6n ••••••••••••••••
617 I'dem.-Torete ••••.•••••••••••••
61 S Idemo-Torronte.ras ••••.••• • •••
619 Idem.-Tra1d ..•••••.•..• o •••••
620 loom.-Trl110 • o •• • •••••••••••••
6:11 Idem.-Turm1el .• •• o•.•••• oo .••
622 Idem.-Uceda •••••• o........ .
621 Tclem,-Valdulloches ...•••.•.••.
6 '4 Idem.-Va.ltl\bla.do dlel mo .
625 !demo-Zorita de los C8.n~tl •• o.••
626 Idem.-De Albalate de ~rita. /l
lllana '" t ••• f •••••• t •••••••
6.'7 ldem.-De Albares a Trtcwl\S •••.
618 I~.-De Alcoles del Pinar 8. Ln-
l'anueva ••.•••.••.•.. o ••• " •
62 9 Mem.-De Anquele. del Ducado <1,
':fv.rn1el. ... 'lo. • ....... t • .. • • •• ~ ••• ji,
Cartero la
ldem .•..••••••
ldem .
Idero ••••••••••
Idem ••••••••••
Peatón .••..•••
Cartero•..•.•••
ldem ••••••••••
Peatón •••••.••
Cartero•••••••.
Idero ••••••••••
Idem ••••••• ' ••
Idem ••••••••••
Idem ••••••••••
ldem ••••••••••
ldem .
ldero •••.•••.••
ldem .
Idem •••••••. tI
Idem ••.•••••••
Idem ••••••••••
(dem ••• " •• ji •••
Idem •••.•••••
ldem .
ldem. ••.•••••••
ldem .
ldem •••• tI ••••
dean II •••••• ,.
ldem ti ••• ,, ".
i.· ldem ••••••••••
.-t 'dem .
M.O de la 'dem ••••••••••
Goberna- Idem ••••••••••
cl6n.-Di- Idem •••••••.••
r ecció:lI (dem o ••••••• o.
gral. de fdem .11 ••••• 11"
Correol • (dem •••••• o. o.
'1 Te16- l. Idem •••.••.•••
J!lfol. - 'Idem •••••••• o •
{Sección ldem .
de Co- ldem .
rreoe). {dem ••••••••••
ldem •••••••. ,11
\dem •••••••.••
'dem •••••• , •••
tdem ••••••••••
dem ••.•••••••I ldem ••••••••••
rdem ••••••••••
fdem •••••• , ••.
(dem. ti 11 '1"'"
Idem. • 11 I ,1 ••• ,1."
tdem ••••••••••
ldem ••••••••••
tdem •••.•••.••
fdem •• 11 '. 11 ••••
tdens •••.••••••
ldem •••.• "1'1
tdem ••••••••••
ldem 11 •••••••••
ldem 10 •.••••••
Idem •••••••.••
Idem ••• tI ti' ,1'
tdem••••••••••
ldt!m •••••••• ,.
Idem •••••••••
ldem ••••••••••
Peatón ••••••• o
Idem ••••• ; ••••
Idem ••••••.••.•
Idem •••••·•••••
456,25
375
1.000
187,50
15°
'15°
187.50
365
43'1.50
25°
55°
456,25
7050
250
6o()
25°
365
187,5°
365
125
125
2S0
187.50
187.50
187,50
125
456.'5
125
~ 12,50
300
365
250
5°0
200
456,25
12~
187.50
500
4 0 0 "1
450
187,50
4S6•2 S
500
312.50
500
SOO
250
u5
125
125
125
187,50
»
365
12S
450
600
33MS
;ltt'7.S0
365
187.50
u5
500
312,50
3 12,5°
9°0
5°0
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Idem ~ ••
ldem .••.••••••
375
7S0
315
625
625
456•25
625
900
6115
365
1.(lOO
.
456,25
400
8,S0
1.400
1.000
'150
5°0
9,;'1.5°
968,75
2S0
950
Ho
365
5U,50
625
450
1.100
1.100
375
500
6,50
331,25
375
5°0'10.,t~
95°
1.200
I • I oc!
'106,'5
56',10
51!
1.100
7'10
,
.'$
'50
I.ClO¡
'730
Soo
4'11,87
seQ
(dem. ..
dem ••••••••• o\
dem '5'"
ldem ••••••• tI
Idem ••••• , ••••
ldem •• la ...... t.
tdem ..
Idem t ..
ldem ..
Idem ..
lclem :"'" 11
Ieleas .
W.m .•••••••••
Id .
Id•••••••••.••
Idem •.•.••••••
Idem•••••• lI •••
ldem ••••••••••
Idem 11"
Idem •••••••••
Idem •• t ....... , ..
ldem t. a #
idem. t'
Idem ••••••••••
Idem ••••••••••
~dem ..• , ••••••
ldem ••••••••••
tdem. .. 4"" 10" ........{dem .••.••.•.
ldem .
ldem ..
Idea ••••• 11 ..
Id-em ••••:.....
I-tdem .... , .. , t .......
Idem ••••••••••
Idem ••••••••••
ldem ••••••••••
ldem ..
ldem •••.•••••
Idem .
ldem , "
_dem , .
Idem ••••••••••
Peatón ••••••••
ldem •.••.••• ".
ldem ••••.••.••
630 Guadalajara.-De Azuqueza a Vi·
llanueva de la Torre ".... ••
631 Idem.-De Brihuega a Tomellosa.•
63 11 Idem.-De Budia a Alocén ... " .
633 Idem.-De Campillo de Ranas a
Colmenar de la Sierra .•.. "
634 ldem.-J)(¡ Campillo de Ran." a
Peñalva d'l la Sierra .... . •..
635 Idem.-De Canales de Molinll. f,
Pardos ...•....•...........
636 ldem.-De Castilforte a SalmerJ!\.-
cillos de Abajo '.
637 ldem.-J)(¡ Cifuentes a CanredonJ.o.
638 Idem.-De Checa a Adobes •.. .
639 ldem.-Dc Embid a Tortuera ....
6..0 Idem.-De Espinosa de Henara." a
6 Hita .•...•.......•.•..• ·.··•
4 1 Idem.-Do Estriéjana a Sal1ca..
6.lI Idem.-De Gajanejos a Valfermo';:j
6 de las Monjas ••.•.•••.•••. •.
43 Idem.- De Guadalajara a Valdc-
6 avezuelo................
44 Idem.-De Guadalajara a Lupiallo..
6..5 Idem.-De Hiendelaencina I.l. 01'-
dial •..•.•.•.•..••...•.••
6.6 Idem.-De Hiendelaencina a Nb.-
va.'i de Jadraque •...••••....
64' Idem.-De Horcse a Valdarachas.
648 ldem.-De lIoormeces del Cerro :t
ReboUosa <kl Jadraque ...•.• .
649 Idem.-De Humanes a MatarrubIa..
650 Idem.-De Jadraque a Bujallll'O.
'JI Idem.-De Jadraque a Torremoclu. M.O de la
'511 Idem.-De Jadraque a laestaci6r.. Oobern...
:53 Idem.-De Jadraque a Firueql~c. cl6a.-Dl.
6!4 Itiern.-De MarancMn a ClruelúS. r ección
..5 Idem.-De Masegoso a Torreeua.- (ral. de
drada <kl Valles •••••.•••••••. c:orreo. ha tdem ••••••••••
656 Itiern.-De Milmarcos a Gu1se.na .• 1 Teli- Idem •.••••••••
651 Idem.-De Molina de Ara.g6n a gralo •
6 I Ventera (l.- expedic16n)....... (Seeclól'l ~dem ••••••••••
S ldem.-De Molina de Ara.g6n a de Co-
6~. Ventera (2.- ~xpedic!6n)...... neo.).
660 Idem.-De PareJa a Allque •••••.
Idem.-De Pastrana a Fuentcll~-
66 encina .,.. " .
661 Idern.-De Pastrana a Yebra •••
. J ldem.-De Petialén a Ventorro '!!'l
66 Chato , " .
6~ ldem.-De Renera a Hontoba.. ••
I.dIem.-De SaceooI:bo a Canales del
Duca.clo •• ". ..."... ....... ....... ~.
665 Idem.-De SaoedOn a Esca.m1l1a •
66& Idem.-De Bi¡l1enza a Torremoch~
66'7 Id~.':~~o~i~~·~· ci~~t~k,j~~
66a 1ciem.-De Taracena 1\ Vakieavl-
llano " el ..
66g ldem.-De Toba (La.) .1 Ve¡ull1lb.
6,0 ldem.-De Tcrija. a" Ciruelas••.•
6'71 ldem.-De Torij.. a V..ldese.z ....
67' rdem.-De Torija .. Gajanerot ..
fJ'7J Idem.-De Torij.. a Ca8p~f!a"f ••
6'14 ldem.-De Trr.1d a Checa••••• , ••
6'75 rdem.-De Trijueque Il.' Valde-
arenas
6,6 Idern.-De· ·rfi.llid .~.•pi~~~~: :::. :
61'1 Idemo-De ValdeavezueJo a Ca~'lr
de Tasalarnanca. _.......... .
.78 Idem.-DeValdepeftu de 1& .::;1.'3-
ITa a Matarrubia ••••.••••••.
6'19 Idern.-De V!llanueva d<l .Alco\'Ón
a Arl!Jeteta ••.••••••••••••••.•• 1
610 Idem.-De VUluelas a. Keso1le':~ ••
4 de enero de 1924 D.O.nám.3
.. ~.~ .... ~_.- .....- ..
ll!: MIIIlatulo P
al de que 0\1
0
-
: a J)XPJ!NDUCü o ».TI1I0 depudea o aase de dmino.
: "" regl6n ¡;.
: lO IIlilftaren
: ~1-------------- IQ._u_e _ra_dl_caJl_.
.5UllOO Co'lldldwa
epedala que le
requlerea.
Peatón •••••••••
Idem ••••••••••
Idem ..
ldem ••• > .
IdelD .
Idem .•••••••••
Idem ••••••• ;.'
Idem., , •••• , ••
Idem .•••••••••
ldem ••••••••••
Idem ••••..••••
ldem •.•••.••••
ldem .•••.•.•..
5°0
500
875
187.50
'100
750
47 1,87
187.50
456,'5
312,50
365
600
187.50
2!j0
2S0
450
365
700
SOO
liSO
36!
250
as~
500
SClP
10 6,25
365
200
2S0
las
•2SO
12'5
210
6so
soo
600
'150
250
18',50
soo
250
250
'150
1.100
10100
375
250
"00
250
250
365
250
365
125
250
18'1,50
..
Cartero••••••••
ldem .••.••••••
ldem ••••••••••
Peatón .•••••..
Cartero•••.••••
Idem ••••••••••
Idem .•••••••••
Idem ••••••••.
f!.?em ••••••• , •
~rtero ••••••••
Ide'm •••••• , .••
dem" .
dem .•••••••••
Idem ••••••••••
ldem •••• "••.••
Idem, ••••••••
ldem •• , ••••••
Idem ••••••••••
Idem ••.••.•••.
Idem ••• ·.••••••
Idem ••••••••••
Idem••.•••••.•
Idem ••• 1••• , • f'
Idem••••••• ,"
Idem •.••••••••
Idem ••. ; ••••••
Ictem. f •••••••
Idem. 'f' .
Idtm, •• ri, ••••••
Idem ••••••••••
Idem ••.••.••••
Idem •• ,', ••••••
ldem .•• '•••••••
Idem ••••.•••••
Id..m••••••••••
Idem ••••• o ••••
Idem .••••••• "
Idem •.••• é •••
Ide!l1 .•• , ••••••
Ideal., •••••.••
681 Guadalajara.-Castellar de la Mllcla
682 Ide.m..--Cerezo •..•.•.•..••••.•••.
683 Idern.-Manclayona ..
684 Idem.-De Canredonoo a Renale.;.
685 Huesca.....:....Pallaruelo de Monegros. ~
686 Idem.-Santa Liestra •••.••.•••
687 Jaén.-Fuente-AllUllo •••.. , •..•.•
688 Le6n.--JLzadines ..••••.••.•.•.••.
689 Idem.-Carucedo • •...•..•
-690 Idem.-Piedrafita de Babia ••.•
691 Idem.-Ríoseco de 'fapia ..••••..
692 Idem.-Villaseca ...•..•••.•, •.•..
6 93 Idem.-San Esteban @ Nogales ..
694 Idem.-Toreno .......•••...•.•..
695 Iclem.-De la estaci6n de Br!\fi.ue-
las a La Silva .
696 Idem.--De Corun6n a Oencinb
(1." expedici6n) .
697 Iclem.--De León a Villasinta ••••.
698 Idem.-De Paranzanes a Gulmer 1
699 Idem.-De Peran~anes a Tras·
castro ..
'ro. Idem.-De Pied\ralita a )4e1'OY··
'101 Idem.-De La Robla a Naredo •••
70.~Idern.-DeValcabado a Saludes d
Castroponce Idem ..
'103 Idem;-De Valderas a la estaciOno Idem ••••••.••
70" Lérlda.-Esplugaf¡eda •••••••••• Cartero ••••••
70 S Idem.-MaldA. .••.••••••••••••••. Irlem•••••••.•
'106 Idem.-Sapeira ~. • • • • • • • • • • • Y.- de la Idem ••••••••••
'10'7 Idem.-Sem Oober- Idem ••••••••••
'108 Idem.-De Agramun.t !\ Ventosa.. nación. Peatón ........
'109 Idem.-De aUana a Pcramola •• -Di rec- Idem•.••••••.•
'110 Idem.-De Tremp a Aren (1.- ex- dóngral. a
pedlc16n) de Co- l. Idem ..
'111 Idem.-De Tremp a Aren (2.- ex- rrcoll
pedlci6n) ........ ..... .. .. .. .. ;,e'1Ir-
712 Logroflo.-Bo.flales •••• •••• ~6 ee-
'1 13 Idem.-El VUlar de Arnedo eoC1 D de
714 Lugo.-Aday rreos)
11j Idem.-Adelán ..
'116 Idem.-Albaredo ...••...•••••••••
717 Idem.-Allonquifla ..•..•.•..•••.
718 Idem.-Ansarco ..
'119 Idem.-Arante ...•.•.••.•••••.••
7ao Idlen1.-Al'bol ..
'121 Idem.-Areas .
'1211 Idem.-Arelras -
623 Idem.-Arquide .
'124 Idem.-Ayán ..
'1I1S Idlem.-Bacoy .....•••••....•••••
126 Idem.-Balelra .
'111'1 Idem.-Balgos .•.•••.••••..• ~ •••
'728 Idem.-Balmonte .
'1 2 9 Idem.-Baos ..
'730 Idem.-Bo.rba1n ...•.•••••..•••••
73' ldiem.-Barbeltos ..
73:1 ldem.-Le. Bo.rruele. ••.•••••..••
733 Idem..-Begonte oo ..
734 Idem.-Benquerencia .•.•••••••••
'1'35 Idem.-Beree. ••••••• oo •••••• ••• ...
'736 Idem.-B01z6.n ..
'737 Idem.-Breto!l.a .
'738 ldem.--eabane. ..
'39 Idetn.--Catnpo •• ,', •••••.•.•••••
740 Idem.--eamporredondo ..
'J4 I Iciern.-Campos de Vilo. •..•••.•
'14•. Idem.--eIl.n.damU ..
~. : .. l. .,' (ConttlttuVl)
D. O. nfln. 3 4: de enero de 192-l 4'
DISPOSICIONES
tIe la SulJeeéretarfa y Seeeiones de ene MiniHerio
y de las Dependencla8 eentra1el
De orden del Excmo. Scfior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
IDientel
SaID dllDloteI1l
~NSOS
CirC'ltlar. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (U 1.. nüm. 51), e;
tambor del regimiento de Infanterla San Marcial nOme-
ro ", José Pérez Acebedo, se le promueve al empleo de
<l&bo de tambores, oon d6iltino al reglmiento de Infante-
rIa Maht5n: bt'l:m. 6:3; causa:ndo alta '1 baja. en la :re'ñata
de comisario del mes de la fecha. .
8 de enero de 19&1.
Sefior... ~
Excmos. 8efiores Capitanes generales de 1& .mta l"&-
gi6n y de Baleares & Interventor civil de Guerra f·
Marina y del Protectorado en Marruecos. .
I!l Jm de la Secd6ll,
Ambrosio Ftl/6o
.•. ) ----
Sealón de [Ibulleda
DESTINOS
Circular. Se destina al regimiento Cazadores de Vl-
llarrobledo, 23.0 de Caballería, con la categoI1a de for-
jador, al .soldado del de Lanceros del Príncipe, 3.- de
la misma Arma., Rafael (ffinzález Zamora.
3 de enero de 192!.
Señor...
Excmos. Seriores Capitán general de la primera re--
gi6n e Interventor civil ~ Guerra y Harina. y d86
Protectorado en Marrueros.
I!I Oeneral Jefe de la Seocf6ll.
P. A.
Le.p.ldo SarabÜl
4 de enero de 1924
PARTE NO OFICIAL
D.O.ntm.3
,84.000,00
3.010,75
4.'39.:1 3
8tdeW .. 8eoMnI1............ sep" oatopria J l8IIIDMtI él Alu lIe bduderiL
Balance de Cilla COm~Bp{)nditnte al ttrce cuatrimesin de 1923.
-
»:a:B:Ii Pftletu HA.B'B& .....
J:x:t.tenda anterior, 1IegW:t arqueo verificado
17°.662,7.2
Defunciones redamadas y srllsfechatl en el mes de ~pbre
el dla 14 de agosto de 1'33.............
Incresadopor los cuerpos en el mes sepbre. 20.852 ,64 Sllboficial, D. Pedro GonslUell Jiménes•••••••••••••••• 1.000
'Idettl de octubre......................... 12·9°1,1" Sargento, D. Ernesto Antón Velasco •••.••••• .11 ••••• I.OOC
Idem de noviembre ••••••••.••••••.••••• 14.76 5,32 Otro, D. Angel Cabezas Alvales .•••.••••••••••..•.•• 1.000
Idexndea¡ciembre•••.••••.••.••••.•••••• 14'9~h,40 Otro, D. Francisco Sinches Zar:liuela. •••••••••.•••••••• 1.000
Otro, D. Francisco Ortega Rodrigo ••.••••••••••••••• 1.000
Otro, D. Raimundo Rodrigues Rubiano ••••••.•••••••• 1.000
Otro, D. Luis Rodrlguea Garcla •••••••••••.•••••••••• 1.000
Otro, D. Luis GoJUáles Zurita •••••••••••••••.••••••• 1.000
Otro, D. Luis Campano Pére;¡•.••.•..•••••••••••••••• 1.000
Otro, D. Félix Ramay FerniÚldes ••••••••••••.••••••• 1.000
Otro, D. Fennm Hernmdes Bejarano .•••••••••••••.• J .000
Otro, D. Servando Maqueda DomIngues •••• .11 ....... 1.000
Defunciones reclamadas y satls/echl13 en el mes de oc1;re
Sargento, D. llartuellglesias Calvo •••••• ;. ••••••• .• 1.000
Suboficial, D. Rafael Medina ~avarro •••••••••••••••.• 1.000
Otro, D. Isaac S4Dchea EstebaD •••••••.••••••• ...... 1.000
Sargento, D. Fruadac:o del IDo Llamaa •••.••••••••••• X.eoo
Otro, D. Vicente V.lllo Pastor ••••.••••••••••••••.•• 1.000
Jtro, D. IIJInuel Chacón CaAtol ••••.••••••••••••••• 1.000
Otro, J.>. Eu¡enio Oarda Palcual. • • • . . • . • •• • .•••.••• 1.000
OtrO, D. ROlendo Caltel1&J:1ol DeCea • . • • • . • • • . • • •• •• 1.000
Mllllco :l••, D. Luis SiDcbc. Ortega ••••.•••••••••.••• I.IJOO
Sllr¡ento, D. Francisco Moi. Silva. • ••..•••••..•.•• 1.000
Defunclonu rtclamadas y satis/tcha, tn ti mu de nobn.
Sargento, D. Benlto Garcta Púes •••••••••••••••.•••. 1.000
Suboficial, D. CecUio D!a. Romeo •• • . •• • •• •• •• • ••.• 1.000
S«r¡ento, D. JOI~ Eat6vez Paute•••••••••••.••••••••• 1.006
Másico 2.-, D. Luis FetDl.ndes Bueno •••••••••••••••• 1.000
Sargento, D, ellto Cordero Gallego••••••••••...••••• 1.000
Otro, D. J0I6 Barba Morin •.••••. ' • • • . • •• •••.•••.•• 1.000
Otro, D. Tlmoteo Gómez Oonztles ••.•••••••••••.•.• 1.000
Otro, D. Manuel FemA_dez Fuente••••••••••.••••.•• 1.000
Otro, D. Francisco Verd:d Bornay••••••••••••••••••.• 1.000
Otro, ToD1Ú GlrÓa. Palacloa .............. t ............ 1.000
Otro, D. Joé P'ru Crul.: ...... ". 11 •• ti ................. 1.000
Otro, D. Gonulo ea'taifo Herniada ••• '••••••••.•••• ··1.000
Dt/Tilltclones !Velamadas y ,atil/tchal en ti ma de dlc!Jrt
SarieIlto~D. Pedro Rodrlguez Slnches ••••••.•••••••• 1.000
Suboftda D. Adrltn Serreta Moreno••••••••••••••••• 1.000
Sarge!lto, D. EmUlo Villar ¡rem'tldel •••••••••••••• 1.000
Otro, D. JOl4 Vall6, Romero •..•••••••••••••••••••• 1.000
M'Ólk:o l.·, D. YJlUel Gitlll.!1I VJJJe¡1I ••••••••••••••• 1.000
Sar¡sto, D. Manuel Carranza Caatatlo ••••••••••••••• 1.000
Otro, D. ~OÑ Lan'" Cimara .••••••••••••••••••••••• I.OCO
Otro, D. ulto CamC TeDa. •...................... 1.000
Otro, D. cmjl1:ll!1'l trf1Ues Púes •••••••••••••••••• 1.000
Por UI:1 cargo contra CA)a por '11tOI 4e corre.porli-
clencla cm el cuatrlmeatre •••••••••. , ••••.•••••••• S,IO
klltcda el1 'caja leJ11. le detalla•••••••••.• 1".119,91
.'SIu7M••••••••••• , •••••• , IU.163,,8 Suma •••••• t ••••••••••• t •• 114.161,11
Drtalll di la Ixirtneta n CaJa.
En cuenta corrien.te en el Banco c1e !apalla•••
En. abol1ar61 all:1 real1ur •••••••••••••••••••.
Ea. metillco en Caja .••••••.• , , . •••.• •.•••
----Suma lzual a la exl't'ncla.......... 19 1• 159.98
Júdrld 15 dieiear.re .'9-3.-ltl urgento cajero, Oodojredo S. Clara-E!. IIrgento auxlllar, Qulllumo Befu«no oa.
,f'O,.-lntC1'1"lnc: mauboftclal, A.f/n.fl. R.Albutut.·tnterventol'eIl: IiH corn..ndant~, Salvador de Per4da.-El comandante
/O$i lJerma-V.o a.., E!. '['. <:4lroftClI ordenador, Emilio de las Ca8as Soriano.
~.....-......-~-- .......-------M.A.l.>.tUD.-'1'~ ~ ~ • LA~
